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ABSTRAK
Benediktus Nedi, S641108003, 2013, Analisis Usahatani Jagung di 
Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, Program Pascasarjana 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.Dibawah bimbingan  oleh: 
Prof. Dr. Ir. Suprapti Supardi, MP dan Dr. Ir. Joko Sutrisno, MP.
Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui besarnya biaya produksi, 
penerimaan,pendapatan dan B/C Ratio  usahatani jagung di Kabupaten Grobogan 
Propinsi Jawa Tengah, (2) mengetahui kombinasi dan pengaruh penggunaan 
faktor-faktor produksi dan (3) mengetahui tingkat efisiensi ekonomi tertinggi.
Penelitian ini menggunakan metode diskriptif. Petani responden berjumlah 
120 orang yang berasal dari 4 Kecamatan dan 8 Desa, dipilih secara purposive.
Besarnya biaya produksi, penerimaan dan pendapatan petani serta efisiensi berupa
B/C ratio. Untuk mengetahui faktor-faktor produksi yang mempengaruhi produksi 
dianalisis dengan uji F dan uji t. Efisiensi ekonomi tertinggi  (EE = 1)
Rata-rata pendapatan sebesar Rp. 3.801.805,  B/C Ratio 2,74. Faktor-faktor 
produksi bersama-sama berpengaruh nyata terhadap produksi dengan tingkat 
kepercayaan 95 %. Faktor produksi yang paling berpengaruh nyata yaitu luas 
tanam dengan nilai koefisien regresi linier berganda yang paling tinggi  (0,560). 
Sedangkan penggunaan faktor produksi seperti luas tanam, pupuk SP36 dan 
pestisida belum mencapai efisiensi ekonomi tertinggi. Sedangkan tenaga kerja dan 
pupuk urea tidak efisien.
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ABSTRACT
Benediktus Nedi, S641108003, 2013, An Analysis on Corn 
Agribusiness in Grobogan Regency of Central Java, Postgraduate Program 
of Surakarta Sebelas Maret University. Under guidance of                        
Prof. Dr. Ir. Suprapti Supardi, MP and Dr. Ir. Joko Sutrisno, MP.
           This study aims to: (1) to determine the cost of production, revenue, 
income and B/C Ratio of corn farming in Grobogan Regency, Central Java 
Province, (2) determine the influence of the combination and use of factors of 
production, and (3) determine the level of economic efficiency highest. 
             This study uses descriptive. The respondents consisted of 120 farmers
taken rnadomly from 8 (eight) villages, selected purposively. The cost of 
production, revenues and income of farmers as well as efficiency in the form of 
B/C ratio. To determine the factors that influence the production of production 
analyzed by F test and t test. Highest economic efficiency (EE = 1)
            The average income of Rp. 3,801,805, B/C Ratio 2.74. Factors of 
production together with a significant effect on the production level of 95%. The 
most influential factor of concrete acreage with standard regression coefficient 
values were highest (0.560). While the use of production factors such as acreage, 
SP36 fertilizers and pesticides have not reached the highest economic efficiency. 
While labor and inefficient urea fertilizer. 
Keywords: Corn Farming, factors of production, economic efficiency. 
